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   Between 1985 and 1987, a total number of 791 inpatients were treated at our department and 
683 operations were performed. Urogenital malignant tumors (42.0%) were most frequently 
treated. Male infertility (14.8%) and urolithiasis (8.5%) followed. Bladder tumor was the most 
frequent disease in our hospital and transurethral resection of bladder tumor was the most fre-
quent operation. Clearly endourological procedures have replaced so-called open surgeries. 
(Acta Urol. Jpn 35 : 1251-1254, 1989) 
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Fig.1.患者 の年 齢 ・性 別分 布



















































Fig.2.疾患 部 位 別 頻 度
た.便 宜上,前 立腺肥大症は良性腫瘍に入れた.そ の
他の中には急性および慢性腎不全,膀胱腸痕,膀 胱膣
痩,お よび回腸導管狭窄などが含まれる.悪性腫瘍が









膀 胱 腫 瘍 57 43 48 148(18.7)156(20.1)
精 索 静 脈瘤 30 32 44 106(13.4)78(10.1)
腎 細 胞 癌 20 22 21 63(8.0)41(5。3)
前立腺肥大症 9 7 27 43(5.4)49(6.3)
腎 結 石 10 14 13 37(4.7)57(7.4)
精 巣 腫 瘍 16 9 11 36(4.5)58(7.5)
尿 管 結 石 11 9 15 35(4.4》 41(5.3)
前 立 腺 癌 12 11 11 34(4.3)30(3.9}
腎孟尿管腫瘍 10 7 13 30(3.8)33(4.3》
慢 性 腎 不 全 8 6 8 22(2.8)9(1.3)
停留・遊走精巣 3 5 12 20(2.5)18(2.3}










と対比して示 した.膀 胱腫瘍が第1位 で148例,全体
の18.7%を占めた.以 下,精 索静脈瘤106例,腎細胞












尿道 ・陰 茎瞳 284.09%
副腎 ・後腹 膜團.162.34%
その他懸 192.78%































計 645857 179 185
Fig.3.手術 部 位 別 件 数




腎 摘 出 術
勝胱全橋+回腸導管
了UR。P
糟 巣 繍 出 術
腎 尿 管 全 摘 術
TUL
糟 巣 固 定 術
0 100 200 1985～1987 1982-1984
手 術 名 198519861987計
精巣摘出術(片 側) 7 4 5 16 30
精巣摘出術(両 側) 3 5 4 12 14
精巣固定術 3 4 12 19 17
陰嚢水腫根治術 1 3 4 4
内精静脈高位結紮術 30 32 45 107 76
精巣上体摘出術 1 1 5
その他 4 4 2 10 12
計 48 49 72 169 158
Fig.4.主要 手 術 件 数
Table3.腎 ・尿 管 の 手 術
1985～1987 1982～1984
手 術 名 198519861987計
腎摘出術 2021 15 56 62
腎部分切除術 12 2 5 5
腎尿管摘出術 76 10 23 18
腎孟切石術 12 3 30
腎切石術 1 1 9
腎孟形成術 11 2 5
腎嚢胞切除術 1 1 2 2
腎嚢胞穿刺術 13 4 8 1
PNL 723 28 58
PNS 92 3 14 5
腎移植 22 3 7
尿管切石術 1 1 2 23
尿管皮膚痩造設術 3 2 5 4
回腸導管造設術 12 3 3
TUL 48 8 20
その他 36 5 14 21
計 6076 80 216 188
前 立 腺,尿 道 ・陰 茎 の順 で あ った,精 索 静 脈 瘤 に 対 す
る 内精 静 脈 高位 結 紮 術5)は陰 嚢 内容 の 手術 に加 えた.
主 要 手 術 件 数 を 前 回 集 計 と対 比 させ てFig.4に 示





















































計 138 25 46 54
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